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    本文旨在分析泰国海外华人公司的正大集团（卜蜂集团）自1979年开始，在中
国进行直接投资后，对正大集团本身的影响以及泰国正大集团对中国经济的影响。
   经过调查与分析，正大集团在农牧食品业、工业与制药业、商业零售业这几大
传统主要产业以及房地产业、传媒业、金融业等各个方面均取得了不错的成绩，经
济增长率不断的提高。
   其次，同时正大集团对中国直接投资后，对中国的经济产生了一定的影响，对
于中国经济的增长与经济改革做出了积极的经济贡献和社会贡献回报。



















         
         
    This thesis aims to analyze direct investments of the Thailand oversea Chinese
company Chia Tai Group, known as Charoen Pokphand Group, inside of China
since 1979. This thesis also investigates the impacts of the development of the
Chinese market and company itself after investing in China.
   After an investigation and analysis, the significant findings reveal that the Chia
Tai Group in the main industry, agribusiness and food industry, industrial
products, pharmaceutical industry and retail industry as well as real estate, media
and finance industry have all had successes leading to long term growth and
improvements of enterprises.
   Second, Chia Tai Group this thesis argues that direct investment in China has a
direwct impact on economic growth and economic reform that not only has made
a positive contribution to the manufacturing of products in each enterprise, but
also social contribution’s return as well.
   Nowadays, Chia Tai Group is one of the successful transnational corporations
that have made direct investments in China, but there are also several issues that
still need attention, including: brand position and brand communications problem,
pros and cons of the diversification brand strategy, finally a social return problem.
If the Chia Tai Group can resolve these problems, it will be oppotunity for the
company to better its investment and sustainable development in China, while
also obtaining greater economic benefits. At the same time, it will make a great
contribution to the Chinese economic growth and society.
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